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Likovni senzibilitet i darovitost Venuccija, De
Gaussa i drugih autora, „koji su naprosto htjeli
biti rijeËki umjetnici“, prepoznajemo kao uni-
verzalnu vrijednost mimo svih pomodnosti koje
su obiljeæile razdoblje prve polovice 20. sto-
ljeÊa. Njihova plodna (i πarolika) stvaralaËka
dionica predstavljena na izloæbi ne obogaÊuje
samo kulturno-umjetniËku povijest rijeËkoga
meuratnog perioda veÊ i kulturno-umjetniË-
ku povijest Rijeke u cjelini, kao i kulturnu po-
vijest susjednih meunarodnih prostora, pri-
mjerice Italije (Trsta), gdje veÊina autora dje-
luje u poslijeratnome razdoblju.
NTERPRETACIJA KAO ÆRTVOVANJE
Interpretirati neËiji æivot i djelo, moæe se na bez-
broj naËina. UËiniti to vjerodostojno, jedan je
od najteæih, najodgovornijih i najnezahvalnijih
pothvata. Istinski interpreti itekako su svjesni
velikog uloga: rijeË je, ni manje ni viπe, o oæiv-
ljavanju Ëovjeka. Svjesni su kako za oæivljava-
nje nije dovoljna volja i obavijeπtenost, kako
su i enciklopedijska erudicija i uvjerljivost pred-
stavljanja Ëesto nedostatni. Vjerodostojna in-
terpretacija zahtijeva spremnost na ærtvu: pot-
rebno je suspregnuti taπtinu i pretpostavljene
odgovore; uvuÊi se u tuu koæu; evocirati i pro-
æivjeti neËije nemire i strahove, htijenja i tjes-
kobe, ponovo prolaziti kroz njegova razoËara-
nja, sumnje i euforije. Tek je tada moguÊe od-
vojiti bitno od nebitnog te satkati portret koji
Êe trajati dugo nakon interpreta. Podastrijet
oËima publike, taj Êe portret zasigurno izaz-
vati raznovrsne reakcije i neÊe biti opÊeprih-
vaÊen. No njegova Êe vjerodostojnost biti neu-
pitna, upravo proporcionalna uloæenoj poær-
tvovnosti.
MOGU∆I RAZLOZI »EKANJA
Satkati portret Vanje Radauπa (Vinkovci, 29.
4. 1906. - Zagreb, 24. 4. 1975.) naroËito je
teæak zadatak i zahtijeva veliku volju, znanje
i posveÊenost. Djelo tog majstora kipara, pro-
fesora i akademika, slikara, putopisca i knji-
æevnika raznoliko je do proturjeËnosti. Kori-
jeni su u njegovu æivotu bili neobiËno duboki
i isprepleteni, kroπnja πiroka, a plodovi brojni.
Stoga se veÊ u zaËecima ideje o izloæbi kao
rekapitulaciji njegova æivotnog opusa javlja
poteπkoÊa: s jedne strane se nameÊe potre-
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ba da se retrospektivno polje suzi na likovni
opus, a s druge strane da se djela nikla na
tom polju objasne poticajima proisteklim izvan
likovnosti.
Moæda je upravo to jedan od razloga πto je po-
slije Radauπeve smrti 1975. godine bilo izne-
naujuÊe malo pokuπaja cjelovitog sagledava-
nja njegova opusa i valorizacije njegove uloge.
Drugi razlog je svakako brojnost djela. Radauπ
je vjerojatno naπ najplodniji stvaralac 20. sto-
ljeÊa. Njegov se likovni opus broji Ëetirima zna-
menkama: od javne plastike i komornih skulp-
tura u gipsu i kamenu, vosku i bronci, crteæa
olovkom, tuπem i bajcom, gvaπeva, akvarela i
linoreza, do kovanih i lijevanih medalja…
Pribrojimo li k tome njegov fotografski opus
(dvije fotomonografije) i literarno stvaralaπtvo
(roman i Ëetiri zbirke pjesama), imamo jasan
uvid u dimenzije uËinjenog. Nadalje, njegovi
su radovi raπtrkani po kulturnim institucijama i
muzejima te brojnim privatnim zbirkama u
Hrvatskoj i inozemstvu. Naposljetku, ostav-
πtina u vlasniπtvu obitelji ne sastoji se samo
od brojnih njegovih djela veÊ i od mnoπtva nji-
hovih sjeÊanja, dragocjenih podataka kljuËnih
za razumijevanje Radauπeva æivota i rada.
Sve je to trideset godina bilo meu nama,
ËekajuÊi elaboraciju ili bar cjeloviti æivotopis.
No, izgleda da nije bio problem u djelu, nego
u moguÊnostima njegove apsorpcije; kao da
se instinktivno dræalo podalje od veliËine
Ëovjeka, od golemosti opusa, od teæine Ëita-
nja njegova djela. Zagristi u Radauπa znaËilo
je uhvatiti se u koπtac s jednim od naπih naj-
osebujnijih i najznaËajnijih umjetnika 20. sto-
ljeÊa, zahvatiti πiroko i snaæno, ne samo u sli-
karstvo i skulpturu, koja crpi nadahnuÊe iz mno-
gih izvora, nego i u nacionalnu povijest sa svim
njezinim tragiËnim epopejama i protagonisti-
ma, u znanost i knjiæevnost. ZnaËilo je to ko-
pati po osobnim i kolektivnim, mnogo puta ne-
ugodnim, istinama. Kontroverze oko njegove
smrti joπ viπe su doprinijele tomu da ga se
ËeπÊe moglo susresti u podruËju anegdote,
bizarnosti ili mita nego u utemeljenoj analizi.
Radauπ je bio jabuka koju je bilo intrigantno
zagristi, ali potom teπko ispljunuti ili progutati.
PUT DUG TRIDESET GODINA
ZapoËelo se joπ za Radauπeva æivota, zalogaj
po zalogaj, a svaki je upuÊivao na potrebu joπ
jednog; od prve monografske obrade (BabiÊ,
Ekl, Kaπtelan, PeiÊ: Radauπ, GZH, 1965.) i post-
humnih izloæbi pojedinih segmenata njegova
opusa, do novinskih Ëlanaka, osvrta i sjeÊanja
prigodom obljetnica roenja ili smrti; od vri-
jednih rekapitulacija Radauπeve kiparske os-
tavπtine (Lida Roje Depolo, Vanja Radauπ, Glip-
toteka JAZU, 1987.) do povijesnoumjetniËkih
pregleda (Grgo Gamulin: Hrvatsko kiparstvo
XIX. i XX. stoljeÊa, Zagreb, 1999.); od dubokih
uvida (Æeljka »orak, Tonko MaroeviÊ: Vanja
Radauπ, Iz fundusa Galerije ©imun, Tuzla, BrËko,
Sarajevo, 2006.) do elaboracije crtaËkog opu-
sa (Slavica MarkoviÊ: Vanja Radauπ - crteæi,
Kabinet grafike HAZU, 2005.) - svi ti parcijalni
uvidi upuÊivali su na potrebu sinteze. Teπko da
Êe se ikad moÊi govoriti o zavrπenoj (i savrπe-
noj) interpretaciji Vanje Radauπa, ali: treba se
usuditi, koliko se moæe! 
NaroËito se trebalo usuditi o 100. obljetnici
Radauπeva roenja, u vremenu u kojemu su
zaredali podsjetnici na njegovo djelo: izloæba
Expo u Hannoveru 2002., gdje je arhitekt Si-
lain ponudio svijetu na ushit Radauπeva
Suca iz ciklusa Panopticum croaticum, a po-
tom postavljanje njegova spomenika ærtvama
pobune u francuskom gradiÊu Villenfrancheu
2006. godine, pola stoljeÊa od nastanka. Kao
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da su se najzad poËeli ispravljati neki stari pro-
pusti, a receptivne moguÊnosti vremena i ljudi
narasle, i to ne samo do razine prihvaÊanja,
nego i oduπevljenja. Trebalo nam je dugo.
RETROSPEKTIVA
Retrospektiva Vanja Radauπ, organizirana u
Galeriji KloviÊevi dvori povodom stogodiπnjice
njegova roenja, dogodila se, dakle, u vreme-
nu pojaËanog interesa za kiparev æivot i djelo.
Odgovornost za tkanje Radauπeva portreta
bila je tim veÊa. Sretna je okolnost da su se
Ëitanja Radauπa usudili prihvatiti Æeljka »orak,
Ive ©imat Banov i Tonko MaroeviÊ, uz kustosi-
cu Galerije KloviÊevi dvori, Jasminku PokleËki
StoπiÊ. Sretna okolnost iz dva razloga: oni su
se i ovogodiπnjom proljetnom izloæbom Novi-
ja sakralna umjetnost u istom prostoru vodili
geslom svetoga Tome (Usudi se koliko moæeπ!),
poluËivπi dojmljiv rezultat; drugi razlog je taj
πto je oËito kako su njihova kompetencija i eru-
dicija bile voene iskrenom poærtvovnoπÊu,
poπtovanjem spram Radauπeva djela i htijen-
jem vjerodostojne interpretacije.
Osim poteπkoÊa uzrokovanih nedostatkom iz-
loæbenog prostora koji je bio ograniËen na pri-
zemlje i podrum, autori struËne koncepcije
susreli su se s veÊ spomenutom Ëinjenicom
kako Radauπev opus nije nimalo lako suziti
samo na likovnost i otkljuËati ga samo likov-
nim kljuËevima. Morali su zahvatiti mnogo πi-
re. To su i uËinili, odmah na poËetku: u prvoj
dvorani prizemlja izloæili su radnu sobu Vanje
Radauπa sa Zmajevca, sobu æivota i smrti, u
kojoj je tijekom viπe od Ëetvrt stoljeÊa pohra-
nio fascinantnu galeriju svojih interesa. “U
prostoru”, piπe Ive ©imat Banov u katalogu
izloæbe, “koji je svojevrsni kriæanac izmeu
muzeja, ljekarnice i laboratorija ogleda se
divljenje za proπlost, oboæavanje znanosti,
ljekarniËkih i alkemiËarskih znanja, starih
knjiga i rukopisa, etnografskih predmeta…”
Takvim uvodom osiguran je kroki za vjeran
umjetnikov portret, ali i naznaËena koncepci-
ja ove retrospektive: prikazati Vanju Radauπa
kao Ëovjeka intelektualnog nemira, grozniËa-
va i nesmirena tragaoca, umjetnika ekspresi-
je i dramatike. U skladu s tim kriterijem, ©i-
mat Banov vrlo jasno zakljuËuje kako je nag-
lasak izloæbe na takvim njegovim radovima,
koji su “…vaæniji od renesansnih portreta i
djela lauraneskne ËistoÊe profila ili meπtro-
viÊevskih stilizacija. Vaæniji su nam Tifusari
nego svi spomenici NOB-a (oko 140!). S dje-
lima ekspresivnih i dramatiËnih svojstava bli-
æimo se Radauπevoj ljudskoj i umjetniËkoj na-
ravi, uvaæavajuÊi i djela posve suprotnih odlika.”
O periodu mladenaËkog stasanja i kiparskog
formiranja kod Frangeπa MihanoviÊa i Rudolfa
Valdeca te diplome kod Ivana MeπtroviÊa na
zagrebaËkoj Akademiji svjedoËe Radauπeve
skulpture iz 30-ih godina (»itaËica; Æenski
torzo; Orfej) smjeπtene u hodniku i dvorana-
ma prizemlja. Djelima TuËnjava, Ples i Æetelica
otkriva se izuzetna osjetljivost za sudbinu zem-
lje i ljudi, pogotovo za njezin ispaÊeni i aut-
sajderski dio. Uz apstraktne dekalkomanije,
koje radi veÊ 1937., izloæeni su crteæi bludni-
ca, scene iz predratnih krËmi i Dance macabre,
koji govore o strasnom socijalnom angaæma-
nu πto ga je Radauπ æivio instinktivno i impul-
zivno, pokrenut dubokim osjeÊajem za (ne)prav-
du. Angaæman ga je prirodno pribliæio grupi
Zemlja (Prosjak; Robijaπ) i partizanskoj borbi,
koja je u njemu potakla erupciju radova s
temama smrti i heroike (Krvnik; Noπenje ra-
njenika; Nada DimiÊ; Petrica i galæenjaki; ma-
pa crteæa Mi pamtimo). Poslijeratni je period
za Radauπa zapoËeo u znaku poËasti i opti-
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mizma, profesurom na ALU i majstorskom ra-
dionicom, Ëlanstvom u JAZU, nagradama i na-
rudæbama za spomenike. To vrijeme predaha,
smirenije i klasiËnije forme pokazano je u tre-
Êoj dvorani Autoportretom, Slavonkom, Jam-
niËankom, Portretom Ranke. U vitrinama u hod-
niku izloæen je izbor iz njegova medaljarskog
opusa visokog stupnja plasticiteta, koji je Ra-
dauπ stvarao od 1943. do 1975., te njegovi li-
terarni radovi nadahnuti ljubavlju prema rodnoj
Slavoniji. No, put na koji je Radauπa doveo nje-
gov angaæman pokazao se ambivalentnim, uz-
drmavπi ga nepravdom i razoËaranjima. Svako
toliko njegova ljudska hipersenzibilnost buk-
nula bi likovnim krikom. Kiparski ciklus Tifu-
sari (1956.-1959.), izloæen u pretposljednjoj
dvorani, ekspresivno je tematiziranje ratnih
strahota. No, ta nagriæena lica i rastoËena ti-
jela samo su uvod u najstraviËniji Radauπev
ciklus, halucinantni i nadrealni Panopticum
croaticum (1959.-1961.). PredoËen je u pos-
ljednjoj dvorani prizemlja sa πest skulptura
(KriæaniÊ, RaËiÊ, Kamov, Krvnik, Tuæilac i Sta-
ri sudac) od ukupno 25. Ostale skulpture, ko-
je se nalaze u Gliptoteci, u stanju su koje ne
dopuπta manipulaciju; one su prikazane video-
uratkom (autor: Mario DeliÊ) koji se moæe pra-
titi na televizoru postavljenom u dvorani, ali i
reproducirane u katalogu.
U podrumu nas doËekuju crteæi iz ciklusa Flora
croatica i uvode u kiparski ciklus »ovjek i kras
(1961.-1963.). Izbrazdane gipsane gromade,
koje je Radauπeva imaginacija otkrila u vele-
bitskim stijenama i antropomorfizirane nam
ih vratila u kolektivno sjeÊanje, postavljene su
u podrumski prostor gdje ostvaruju osobitu ko-
respondenciju s ciglenim zidovima. (Za pohvalu
je postavljanje jedne od skulptura na prolaz
u prvi hodnik; ta Ëovjek se ipak treba potru-
diti proÊi kroz kras!) Takoer, ovdje postavljeni
kiparski ciklusi Krvavi faπnik (1966.), Ap-
straktne forme (1966.-1968.) te Zatvori i
logori (1969.) u tematskom su, pa i emotiv-
nom suglasju s podzemnim prostorom. Fune-
ralni i nadrealistiËki Krvavi faπnik predstav-
ljen je dijelom gipsanim skulpturama iz obi-
teljske ostavπtine, a dijelom bronËanim odlje-
vima iz Gradskog muzeja u Vinkovcima (obo-
jeni voπtani primjerci pohranjeni su u Nadbis-
kupskom sjemeniπtu na zagrebaËkoj ©alati;
neprispodobivi su primjeri izraæajnosti, no nji-
hovo stanje iskljuËuje i samu pomisao na iz-
laganje). Apstraktne forme te Zatvore i logore
s motivima kostiju, lubanja i lanaca prate cr-
teæi iz 70-ih: Konstrukcije, SjeÊanja na dje-
tinjstvo i Matere. U izdvojenoj podrumskoj pro-
storiji postavljen je televizor s dokumentar-
nim filmskim zapisima o Radauπu: Zagledan
u dubine Ante Viculina i Vanja Radauπ Bog-
dana ÆiæiÊa.
BronËani, krπni, sjedeÊi lik oca domovine An-
te StarËeviÊa u dnu stubiπta poziva na zavrπni
silazak: u posljednjoj dvorani izloæbe, u polu-
krugu, petnaest kiparskih stalagmita. Gipsa-
ne (i moralne?) vertikale, oËajni i prkosni Stu-
povi hrvatske kulture (1969.-1975.). Od pos-
jetitelja se opraπta Radauπeva posmrtna maska.
PLODOVI POÆRTVOVNOSTI
Svaka izloæba je svojevrsni kompromis æelja i
moguÊnosti; tako je i ova imala ograniËava-
juÊe faktore. Uz vrijeme i novac, kojih nikad
nema dovoljno, prvenstveno se to odnosi na
veliËinu prostora. Izloæba se prostire kroz
prizemlje i podrum, πto je za Radauπa zasi-
gurno nedovoljna povrπina, pa je æelja za πto
uvjerljivijim predoËavanjem opusa rezultirala
prenatrpanoπÊu prostora (izloæeno je 122
skulpture, 50 medalja i 75 crteæa!). Doduπe,
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Radauπeva produkcija - grozniËava i prena-
pregnuta - moæda tako i jest najbolje pred-
stavljena: gusto postavljenim djelima te meu-
sobnim proæimanjem crteæa i skulptura raz-
liËitih ciklusa. Naæalost, visina prostorija one-
moguÊila je izlaganje Radauπevih skulptura ve-
likog formata, primjerice onih koje se Ëuvaju
na Zmajevcu; usprkos æelji, nije bilo moguÊe
prenijeti ih u prostor KloviÊevih dvora. A koli-
ko je joπ kvalitetnih djela moralo ostati neiz-
loæeno! Ni autor likovnog postava, Mario Beu-
san, nije mogao realizirati sve πto je htio: da-
nak novcu i vremenu platila je likovna opre-
ma ponekom proizvoljnoπÊu, postamentom
neadekvatnih dimenzija ili neodgovarajuÊim
paspartuom. Ipak, uspio je tu veliku koliËinu
grae nekako disciplinirati i povezati u lo-
giËnu cjelinu razumljivog tijeka.
Moæebitni nedostaci izloæbe zanemarivi su
naspram onog dobrog πto je ostvareno i samo
razmaæeno oko moæe ovu retrospektivu gle-
dati kroz njih. RijeË je o prvoj pravoj Radau-
πevoj retrospektivi, o okupljanju i predstav-
ljanju javnosti najveÊeg broja referentnih dje-
la, o dosad najcjelovitijem i najvjerodostojni-
jem portretu Vanje Radauπa. Nekoliko je izvr-
snih plodova tog napora. Ponajprije se to od-
nosi na opseæan katalog koji prati izloæbu (di-
zajn: Dalibor JelaviÊ i Studio RaπiÊ), sa sjaj-
nim fotografijama Gorana VraniÊa (uz fotogra-
fije iz obiteljskih albuma i drugih izvora) te
tekstovima Æeljke »orak, Ive ©imata Banova,
Tonka MaroeviÊa i Jasminke PokleËki StoπiÊ.
Æeljka »orak je jedna od malobrojnih dugo-
godiπnjih istraæivaËa i poznavatelja Radauπe-
va djela; njezin tekst Put iz Panopticuma se-
mantiËka je kompresija, satkana od uistinu
empatijskih uvida i lucidnih promiπljanja koji
se nadovezuju na njezine prethodne radove
(prije svega na Put u Panopticum, katalog iz-
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Tonko MaroeviÊ tekstom Patnik u obliku, noÊ-
nik u faπniku na sebi svojstven naËin dijag-
nosticira πiroki kontekst likovnih, psiholoπkih
i druπtvenih referencija koje su se odrazile ili
utjecale na Radauπev crtaËki opus, Ive ©imat
Banov svojim pristupom Radauπu u tekstu Um-
jetnik koji je stvorio sebe doseæe teπko ponov-
ljivu razinu akribije, uæivljavanja i koncentra-
cije. Svojom utemeljenoπÊu, preciznoπÊu i poπ-
tenjem taj rad postaje referentna toËka u sva-
koj buduÊoj interpretaciji Vanje Radauπa. »et-
vrti tekst, koji potpisuje Jasminka PokleËki
StoπiÊ, po svoj je prilici konaËan popis Radau-
πevih samostalnih i grupnih izloæbi, javne plas-
tike i bibliografije te dosad njegov najiscrpniji
æivotopis. Upornom potragom i provjerom po-
dataka (naroËito u Arhivu za likovne umjetnosti
HAZU), uspjela je obaviti temeljni posao koji
je obiËno skriven od reflektora javnosti, a neo-
phodan za svako ozbiljno istraæivanje. Ovdje
valja naglasiti (a to je uËinio i organizator) ka-
ko bi izloæbu, a posebice æivotopis, bilo nemo-
guÊe realizirati bez umjetnikove obitelji: Ëu-
vanjem djela i sjeÊanja te njihovom posud-
bom bili su kljuËni element oæivljavanja æi-
vota i djela Vanje Radauπa.
Osim definitivnog ulaska Radauπa u kolektiv-
no (ne samo struËno) pamÊenje, korist od re-
trospektive imaju i sama njegova djela: pre-
poznata su neka dosad nepoznata Radauπe-
va djela (primjerice, Skica za Jasenovac mnogo
je vremena provela u zbirci dr. Josipa Kova-
ËiÊa bez atribucije!), a velik broj radova je res-
tauriran za potrebe izloæbe. S druge strane,
upozoreno je na propadanje cijelih ciklusa
(gipsani Panopticum croaticum, voπtani Krvavi
faπnik), vaænih ne samo za Radauπev opus,
nego i za povijest hrvatskog kiparstva. U tom
smislu, na otvorenju je dano vaæno obeÊanje
Ministarstva kulture kako Êe se ubrzo pristu-
piti lijevanju skulptura u broncu, u svrhu zaπ-
tite grae od daljnjeg propadanja. Valja se
nadati da Êe rijeË broncom postati.
Za buduÊnost cijelog opusa Vanje Radauπa
najbolje rjeπenje bilo bi osnivanje javne mu-
zejske institucije koja bi o njemu skrbila. S
veÊim ili manjim uspjehom, to je provedeno s
opusima niza hrvatskih kipara (Fundacija Ivana
MeπtroviÊa u Splitu i Zagrebu, Galerija Antu-
na AugustinËiÊa u Klanjcu, Galerija kipova
Ivana SaboliÊa u Peterancu kraj Koprivnice,
Galerija RuæiÊ u Slavonskom Brodu), a ako
neËije djelo danas uistinu zasluæuje stalni
postav, to je upravo Radauπevo. U sup-
rotnom, ova Êe retrospektiva biti samo blje-
sak u mraku depoa i zaborava. Pucanj, koji
Êe nas stalno podsjeÊati da se nikada pobje-
da toliko ne slavi, koliko se poraz tuguje.
